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Información científica y cultural
Serenata para el Corazón
El día 05 de julio del año 2018, se realizó la
primera edición del evento cultural denominado
"Serenata para el Corazón". En esa fecha,
Barquisimeto se convirtió en la sede del 50° Congreso
Venezolano de Cardiología, el cual fue promovido por
la Sociedad Venezolana de Cardiología a través de
ASCARDIO, ente transformador e integrador de
iniciativas públicas y sociales en el ámbito local,
regional, nacional e internacional, y que
conjuntamente con la Universidad Centroccidental
Lisandro Alvarado acordó presentar una muestra
artística y musical representativa de nuestra identidad
larense.
"Serenata para el Corazón" representa uno de
los valores tangibles de una alianza estratégica entre
la UCLA, representada por el Decanato Experimental
de Humanidades y Artes, y ASCARDIO, para compartir
los procesos científicos y pedagógicos con las artes. El
Dr Bartolomé Finizola, Presidente de ASCARDIO y el
Dr Eleazar García Díaz, Presidente de la Sociedad
Venezolana de Cardiología, conjuntamente con la
Rectora de la Universidad, Dra. Nelly Velásquez,
manifestaron su satisfacción por la realización de este
evento en las instalaciones del Decanato.
De esta manera, mediante un ensamble
encargado de la ejecución de un repertorio musical de
composiciones larenses, dirigido por el Maestro Ángel
Eduardo Montesinos y una muestra expositiva de
obras de arte, cuyos autores fueron los estudiantes y
profesores de las licenciaturas en Música y Artes
Plásticas, se les dio la bienvenida a más de 500 médi­
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cos especialistas en Cardiología procedentes de
diferentes ciudades del país, conjugando así las
ciencias médicas y las artes, en un contexto propicio,
pues el Decanato se ubica en una edificación de valor
patrimonial que a su vez es parte del Centro Histórico
de la ciudad de Barquisimeto. De esta manera, queda
demostrado que las oportunidades y el sentido de
identidad de los valores artísticos y patrimoniales de
este importante centro urbano, se fortalecen a través
de alianzas estratégicas que le dan sentido al proyecto
de Extensión "Alianza académica: El DEHA vive en el
Centro Histórico".
Gisela Boscán de Pacheco
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